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年 12 月 25 日国务院颁布的《中华人民共
和国资源税暂行条例》(下称《条例》), 财政
部于 1993 年 12 月 30 发 布 、1994 年 1 月
1 日施行的《中华人民共和国资源税暂行
条例实施细则》(下称《细则》)。
煤 炭 自 然 也 属 于《条 例 》调 整 对 象 之
一 ,《细则》又在其第二条第三款规定 , 煤
炭的应税范围 , 是指原煤 , 不包括洗煤、选
煤及其他煤炭制品 , 煤炭还应缴纳的其他
包括增 值 税 、矿 产 资 源 补 偿 费 、土 地 使 用
税、营业税、教育费附加、资源税外的销售






国煤炭产量与消费量已占世界的 1 /3, 且
在今后很长一段时间里 , 其将仍然是我国的主要能源。因此 ,
关于煤炭的税收立法也显得格外重要。
煤炭税收的来源 , 主要是增值税和资源税。2004 年 , 全国
煤炭增值税、资源税收入共计 316.22 亿元 , 增收 126.38 亿
元 , 其中 , 煤炭增值税收入 297.52 亿 元 , 增 收 123.3 亿 元 , 增
幅比上年提高了 49 个百分点 , 增收额超过了 2001 年煤炭增
值 税 收 入 总 量 ; 煤 炭 资 源 税 收 入 18.48 亿 元 , 比 上 年 增 长
20.0%, 增收 3.06 亿元。③
二、我国煤炭资源税征收的目的与资源税矛盾
1.我国开征资源税的目的
综合《条例》、《细则》及我国资源税的法理 , 可以 看 出 我








盖率④等 , 对大气也造成很大的污染 , 另外还有煤矿事故所带
来的人民生命、财产上的重大损失 , 近年 , 我国关于煤炭的重
大事故屡见不鲜 , 其中暴露的甚至多为各国有大矿 , 如 2005
年 3 月 19 日 , 山西省朔州市平鲁区白堂乡细水煤矿发生瓦
斯爆炸事故 , 12 月 7 日 , 河北省唐山市开平区刘官屯煤矿发
生重大爆炸事故等等。
3.矛盾的剖析




针对煤炭资源税 , 更是如此 , 如 2 所述 , 煤炭的开采利用存在
着诸多应以额外计算的社会成本 , 如果在计算资源税时不加
以考虑 , 而仅仅以调整级差收入为主要目的 , 容易造成采 矿












征收煤炭资源税所采取的为从量定额的 办 法 , 实 施“普
遍征收 , 级差调节”的原则 : 就资源赋存状况、开采条件、资源
等级、地理位置等客观条件的差异而规定了幅度税额 , 这 一
差异亦由国务院来决定。然而 , 针对此 , 结合煤炭资源税的征




调控目标的实现。因为 20 世纪 90 年代开始征收的以煤炭销
售量为税基的资源税不能调节煤炭资源自然状态 真 实 的 级
差收益。看起来资源税有不同档次 , 但是这个不同档次主要
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第二 , 有学者认为 , 煤炭资源税征收过高 , 亦有学者从资
源税的征收目的 , 结合煤炭开采所付出的国家财政 , 认为资
源税开征偏低。
前者主要是从煤炭市场角度出发 , 认为煤炭所附税负过
高 , 不利于其参与市场竞争 , 在国际市场上更是出于不利地
位。而且 , 税改前后的差距过大 , 使矿山企业无力承受。实际






因此 , 笔者认为 , 目前我国的资源税过低 , 似乎应将资源







目前 , 在近几年 , 煤炭市场繁荣 , 产煤的地方 , 煤炭 生 产




个税种 , 又因其征收中以产量为税基 , 受到地方政府的重视
也是情理之中。根据《条例》的规定 , 国家财政部国家税务总
局针对各地实际情况 , 甚至具体到各个矿区 , 确定了具体的
资源税适用税额。如: 山东省自 2005 年 5 月 1 日起煤炭资源
税适用税额统一提高至每吨 3.6 元⑧; 福建省自 2005 年 5 月
1 日起煤炭资源税适用税额统一提高至每吨 2.5 元⑨; 等等。
但是 , 地方仍对此持不满态度。由于我国煤炭资源分布










自身目的 , 又让地方得以满意?其本意是调动地方 政 府 征 税







矿产资源法第 5 条中规定 , 国家实行探矿权 、采 矿 权 有
偿取得的制度 , 开采矿产资源 , 必须按照国家有关规定缴纳
资源税和资源补偿费。资源税课税依据为煤炭销量( 产量), 不
考虑达到此产量动用的资源量 , 计算征收税额与回采率没关
系 ; 资源补偿费以产品销售收入为计费依据 , 采用开采问采
率系数作为确定税额高低的因素 , 这些冲淡了资源税在保护
资源和合理利用资源方面的作用 , 无形中降低了税法 权 威
性、强制性的特征。⑩而且 , 上述问题&’(的存在 , 地方政府除了
转向收费渠道外&)(, 还很有可能通过矿产资源补偿费的截流、
挪用保证其支出 , 导致其恶性循环。因此 , 国家税务局通过
“费改税”改革解决此问题也迫在眉睫。&*(只有将问题解决 , 国
家才能得以利用资源税宏观调控 , 对合理开采、利用资源 , 妥
善解决由于开采利用煤炭资源所造成的各种社会问题。 [13]
我国煤炭资源的现状决定了我国煤炭资源税的重要意 义 所
在 , 而如何使资源税更好的发挥其功能 , 实现其应有的目的
却值得商榷。其中最主要的问题就是把煤炭资源税目的贯彻
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